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       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) terdapat tidaknya perbedaan 
yang signifikan hasil belajar kognitif siswa yang mendapatkan pembelajaran 
dengan model guided discovery dan pembelajaran dengan model guided inquiry 
pada materi hukum Newton, (2) terdapat tidaknya perbedaan yang signifikan 
keterampilan proses sains siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model 
guided discovery dan pembelajaran dengan model guided inquiry pada materi 
hukum Newton, (3) terdapat tidaknya perbedaan yang signifikan sikap ilmiah 
siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model guided discovery dan 
pembelajaran dengan model guided inquiry pada materi hukum Newton. 
Penelitian ini menggunakan model rancangan nonequivalent control group 
design. Instrumen yang digunakan adalah tes hasil belajar kognitif siswa, tes 
keterampilan proses sains dan lembar pengamatan sikap ilmiah siswa. Populasi 
penelitian adalah kelas VIII semester 1 SMPN 3 Palangka Raya, sampel penelitian 
adalah kelas VIII-3 berjumlah 36 orang sebagai kelas kontrol dan kelas VIII-1 
berjumlah 34 orang sebagai kelas eksperimen. Analisis data pretest dan posttest 
THB Kognitif, keterampilan proses sains dan Sikap ilmiah siswa menggunakan 
program SPSS versi 17.0 for windows. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) berdasarkananalisis hipotesis pada 
posttest, gain dan N-gainhasil belajar kognitif menunjukkan tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan antara siswa yang diajar dengan model guided 
discovery di kelas kontrol dan siswa yang diajar dengan model guided inquiry di 
kelas eksperimen, dengan nilai signifikansi posttest0,960 >0,05, (2) berdasarkan 
analisis uji hipotesis pada posttestketerampilan proses sains menunjukkan tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa yang diajar dengan model guided 
discovery di kelas kontrol dan siswa yang diajar dengan model guided inquiry di 
kelas eksperimen, dengan nilai signifikansi posttest 0,231>0,05. Analisis hipotesis 
gain dan N-gain keterampilan proses sains menunjukkan terdapat perbedaan yang 
signifikan antara siswa yang diajar dengan model guided discovery di kelas 
kontrol dan siswa yang diajar dengan model guided inquiry di kelas eksperimen, 
(3)berdasarkananalisis hipotesis pada nilai rata-rata sikap ilmiah siswa 
menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa yang diajar 
dengan model guided discovery di kelas kontrol dan siswa yang diajar dengan 
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The study is aimed to know: 1) the whether significance difference student's 
cognitive outcomes who learning using guided discovery model and who learning 
using guided inquiry model in Newton law material, 2) the whether significance 
difference science process skill of students who learning the guided discovery 
model and who learning guided inquiry model in Newton law material. 3) The 
whether significance difference scientific attitude of students who learning the 
guided discovery model and who learning guided inquiry model in Newton law 
material. 
This research used model nonequivalent control group design. The 
instrument used student's cognitive outcomes test, science process skill test and 
sheet of monitoring student's scientific attitude test. Population of the study there 
were class VIII-3 the total number was 36 students as control class and there were 
class VIII first semester of SMPN 3 Palangka Raya, sample of the study there 
were class VIII-I the total number was 34 students as experiment class. The data 
analysis of pretest and posttest THB cognitive, process science skill and student's 
scientific attitude used SPSS 17.0for windows. 
The result of the study showed: 1) based on hypothesis analysis of posttest, 
gain and N-gain THB cognitive showed there is no significance difference 
between student who learning using guided discovery model to the control class 
and the student who learning using guided inquiry model to the experiment,with 
the significant value of posttest 0,960 > 0,05, 2)based on hypothesis analysis of 
posttest, process science skill showed there is no significance difference between 
student who learning using guided discovery model to the control class and the 
student who learning using guided inquiry model to the experiment class,with the 
significant value of posttest 0,231> 0,05. The hypothesis analysis gain and N-gain 
process science skill found the significance difference between students who 
learning using guideddiscovery model to the control class and the student who 
learning using guided inquiry model to the experiment class, 3) based on 
hypothesis analysis of the average value of student's scientific attitude showed 
there is no significance difference between student who learning using guided 
discovery model to the control class and the student who learning using guided 
inquiry model to the experiment class, with the significant value of scientific 
attitude 0,793 > 0,05. 
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